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ISSN 0315-2340, 8 Kef, FR 
9617 
El Estado y la edición. Algunas 
responsabilidades del Estaéfo de 
Quebec frente al porvenir del libro 
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Sección bibliográfica 
en el Quebec del afto 2000 (L 'Etat 
et l'impresion. Ouel_gues 
~nsabilit6s áe l'Etat du Ouébec 
devan l'avenir du livre dans le 
Ouébec de l'an 2000) 
B"rault J.R. 
Doc. Bibl. 1992, 38, (4): 
187-190, 
ISSN 0315-2340, 21 Ref, EN 
9618 
Las bibliotecas P.úblicas en tiempos 
de Honoré Mercier (Les 
bibliotheciues publiques au temps 
d'HonoréMercier) 
Galichan G. 
Doc. Bibl. 1992, 38, (4): 
181-186, 
ISSN 0315-2340, 29 Ref, FR 
9619 . 
Red de bibliotecas en Italia: el 
Servicio Bibliotecario Nacional 
-SBN- (The ltalian library network: 
SBN - Servizio Bibliotecario 
Nazionale) 
Pinedo l. 
Program 1994, 21!, (1): 43-52, 
ISSN 0033-0337, r.N 
9620 
Lista anotada de publicaciones 
~eriódicas relativas al desarrollo 
• <le las bibliotecas públicas (Liste 
annotée de périodiques relatifs au 
develop~ment des oiblioth~ues 
publiques) 
Duong_M. 
Doc. Bibl. 1993, 39, (4): 
229-232, 
ISSN 0315-2340, FR 
9621 
Las bibliotecas centrales de 
préstamo sustituidas por los 
centros regionales de servicios a 
las bibliotecas públicas (Les BCP 
en mutation vers des CRSBP) 
Messier R. 
Doc. Bibl. 1993, 39, (4): 
223-227, 
ISSN 0315-2340, 11 Ref, FR 
9622 
Las bibliotecas públicas de Quebec 
y el compartimiento de recursos o 
el elogio del salto hacia adelante 
(Les 6tblioth~ues publiques du Quebec et le partage de ressources 
ou l'éloge du saut en longueur) 
Panneton J. 
Doc. Bibl. 1993, 39, (4): 
219-221, 
ISSN 0315-2340, FR 
378 
9613 
Rent,.bilidad y fuena económica de 
las babliotec» páblicas de Quebec 
(La rentabilite et la force 
«konomi~ue des biblioth~ues 
gueb6co1ses) 
Lacroix Y.A. 
Doc. Bibl. 1993, 39, (4): 
215-218, 
ISSN 0315-2340, FR 
9624 
La _planificación estratt: en las 
bibliotecas públicas de uebec (La 
plani fication stratégique les 
biblioth~ues du Qu~bec) 
Khouzam:Oendron M 
Doc. Bibl. 1993, 39, (4): 
201-211, 
ISSN 0315-2340, FR 
9625 
Es~fidad de las bibliotecas 
públicas de Quebec (La ~ifité 
aes biblioth~ues publiques de 
Ouébec) · 
B"oisvert D. 
Doc. Bibl. 1993, 39, (4): 
191-196, 
ISSN 0315-2340, FR 
9626 
Panorama de la tecnolo_gía de 
inf onnación en las bibhotecas 
africanas y pers~tivas para el 
futuro (Rev1ew of information 
technologY. in african librarles and 
prospects for the future) 
Alemna A. 
Int. Forum Infonn. Docwn. 1993, 
18). (2): 26-28, 
IS;:,N 0304-9701, 10 Ref, EN 
9627 
La biblioteca como centro 
comuni~rio (The library as 
commuruty center) 
Anderson 13.L. 
Libr. Trends 1994, 42, (3): 
395-403, 
ISSN 0024-2594, 10 Ref, EN 
2106. Bibliotecas especializadas 
9628 
Los bibliotecas universitarias de 
Quebec: 25 años de cooperación (Les 
bablioth~ues universitaires du 
Ouébec: 25 ans de coopération) 
B'rault J.R. 
Doc. Bibl. 1993, 39, (3): 
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141-152, 
ISSN 0315-2340, 99 Ref, FR 
9629 
Disei\o de una biblioteca académica: 
construcción de un "instrwnento de 
enseftama" (Academic library 
~esign: buildm¡ a •Teaching 
mstrumcnt•) 
Bazillion R.J., Braun C. 
Comput. Libr. 1994, 14, (2): 12, 
14-16, 
ISSN 1041-7915, 6 Ref, EN 
9630 
Eurekatm abre una nueva J)uerta a 
los recursos científicos de Grupos 
de Bibliotecarios de Investigación (Eurekatm opens new door to RLG' 
scholary resources) 
Hannon H. 
Comput. Libr. 1994, 14, (1): 
16-18, 
ISSN 1041-7915, 2 Ref, EN 
9631 
Espel"!ll17.8S Í expectativas del 
usuario fina en la información 
especial!mda (End-user's hopes and 
e_x~tallons) 
Waaijers L. 
Interlend. Doc. Supply 1994, 22, (1): 7-14 
ISSN 0264-161S, 6 Ref, EN 
9632 
Tendencias recientes en los gastos 
de adquisición de fondos en -las 
bibliofecas universitarias (Recent 
trends in academic libraries 
materials expenditures) 
Prabha Ch., Ofden J.E. 
Libr. Trends 994, 42, (3): 
499-513, 
ISSN 0024-2594, 26 Ref, EN 
9633 
Mantenimiento de las ventajas de 
organización en tiempos de 
incertidumbre financiera: contexto 
para las inversiones en 
mvesti2ación y desarrollo por 
parte de las bibliotecas 
universitarias (Sustaining 
organiz:ation advantage in time of 
financia) uncertainty: The context 
for research and development 
investments by academic libraries) 
Dow R.F. 
Libr. Trends 1994, 42, (3): 
460-466, 
ISSN 0024-2594, 14 Ref, EN 
9634 
Promoción de los servicios 
bibliotecarios en el sector de las 
Rev. Esp. Doc. Cicnt., !1., 3. 1994 
Sección bibliográfica 
organizaciones de voluntarios: el 
caso de la agencia Christian Aid (Promotion of library seivices in 
toe voluntary sector: the case of 
Christian Ai<l) 
Heery_S. 
ASLIB Proc. 1994, 46, (4): 
101-103, 
ISSN 0001-253X, 3 Ref, EN 
9635 
Acceso de gruP.()S en los centros 
bibliotecanos ile acceso en línea 
en las escuelas SUP.eriores (OCLC 
gro_up access in high schools) 
Anker Ph.M. 
Comput. Libr. 1994, 14, (3): 
18-20, 
ISSN 1041-7915, EN 
9636 
Acceso al Centro de Consulta de 
Pensilvania: el gran salto hacia 
delante de la ~cuela Superior 
Swatara Junior (Toe access 
Pensysvania Reference Center: 
Swatara Junior High School's 
•biggest bang for fhe buck! •) 
Brenner M.A. 
Comput. Libr. 1994, 14, (3): 
12-16, 
ISSN 1041-7915, EN 
2107. Archivos, Museos 
9637 
La Red de Museos Europeos, una 
aplicación de multimedios 
interactivos P.ara el visitante de 
museos (The European Museums 
Network, an interactive multimedia 
far the museum visitor) 
Visser F.E.H. 
Inform. Serv. Use 1993, 13, (4): 
409-419, 
ISSN 0167-526S, EN 
9638 
Creación de un nuevo museo nacional 
de Escocia (Creating a new museum 
of Scotland) 
Clarke, D. 
Inform. Serv. Use 1993, 13, (4): 
399-407, 
ISSN 0167-5265, EN 
9639 
Logros en la indimción de 
colecciones de pintura (Developments m indexing picture 
collections) 
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Inform. Serv. Use 1993, 13, (4): 
381-388, 
ISSN 0167-5265, 8 Ref, EN 
9640 
Red visual de museos de arte para 
el interaunbio del conocimiento 
cultural: el pl'Oyecto Van Eyck 
(Visual Arts "Networlc for the 
ex~ae of cultural lcnowledge: Van 
Eyck Y-roject) 
Sfarre J.R.E. 
lnform. Serv. Use 1993, 13, (4): 
347-353, 
ISSN 0167-5265, 3 Ref, EN 
9641 
Las telecomunicaciones en los 
museos [elecommunicatíons in 
museums 
Delouis . 
Inform. Sen. Use 1993, 13, (4): 
335-346 
ISSN 0167-5265, EN 
9642 
Tratamiento electrónico de imágenes 
en la comervación empleando 
~ist~as. pequeños (~lectronic 
unagmg in conservallon 
collaborating _on small s_ystems) 
Snyder B. McDonnell K. 
lnfonn. Serv. Use 1993, 13, (4): 
323-333, 
ISSN 0167-5265, 6 Ref, EN 
9643 
Guía electrónica del museo de Dion 
(Toe e)ectronic guide at the Museum 
of Dion) 
Dessipns N.O., Pandermalis D., 
Zamb'elaki M. , V assiliadon Y. 
Infonn. Serv. Use 1993, 13, (4): 
313-322, 
ISSN 0167-5265, 5 Ref, EN 
9644 
Multimedios interactivos: e) 
prol'.ecto Brancusi, estudio de la 
colaboración internacional 
Onteractive multimedia: the 
Brancusi Project - an exploration 
in intemational collaboration) 
Rees J. 
Infonn. Serv. Use 1993, 13, (4): 
297-302, 
ISSN 0167-5265, EN 
9645 
R-eflexiones sobre las revistas 
profesionales: el caso de la 
archivística (Rétltixíons sur les 




Doc. Bibl. 1992, 38, (4): 
191-196, 
ISSN 0315-2340, 31 Ref, EN 
9646 
Acceso a la información frente al 
suministro de documentos. Proyecto 
internacional de una red de 
información visual de museos de 
arte (lnfonnation access versus 
d~ument s_up_ply. l)e intemational 
vm1al arts mformahon network 
project) 
Rees J. 
lnterlend. Doc. Supply 1994, 22, 
(1}: 20-24 
lSSN 0264-1615, 5 Ref, EN 
2108. Centros de Información 
9647 
El futuro de los centros de 
investigación y_ desarrollo para la 
em¡>resa (Die Zukunft betrieblicher 
I u l>-stellen) 
Kmuche W. 
Nachr. Dok. 1994, 451- O): 39-43, 
ISSN 0027-7436, 3 Rer, 'DE 
9648 
Reorg_ani7.ación de una unidad de 
servicio de información: el caso 
del departamento de ciencias de la 
información de la Universidad de 
Constanl.8 (Reorganisation einer luD 
- Stelle rnittels Fachentwurf. Das 
Beispiel der 
Informationswissenschaft Konstanz) 
Norz G.\ Perez M., Scheinmann B., 
$porschi1I V. 
Nachr. Dok. 1994, 45, (2): 
99-104, 
ISSN 0027-7436, 17 Ref, DE 
9649 
La compañía Baby Bells -teléfonos-
Y los servicios de mfonnación (The 
Baby Bells and Infonnation 
serv1ces) 
Bates M.E. 
Online 1993, 17, (6): 30-33, 
ISSN 0146-5422, 4 Ref, EN 
9650 
Los centros de documentación en el 
Tercer Mundo y )a memoria histórica 
(Les centres de documentation sur 
fe Tiers Monde et la mémoire du 
temps) 
Tréfeu Th. Huerta M . 
Doc. Sci. Inf. 1993, 30, (4-5): 
Rev. Esp. Doc. Cient., .!1, 3, 1994 
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232-242, 
ISSN 0012-4508, 21 Ref, FR 
96S1 
El Instituto Nacional des técnicas 
de docwnentación y sú importancia 
en la formación de docwnentalistas 
en Francia: 1932-1993 (L'INTD et 
son rOle dans la formation des 
documentalistes en France: 
1932-1993) 
Delmas B. 
Doc. Sci. Inf. 1993, 30, (4-5): 
218-226, 
ISSN 0012-4508, EN 
96S2 
Desarrollo de un servicio de CD-ROM 
en Arabia Saudi: una lección para 
los _países desarrollados 
-infünnación sobre el_ petróleo-
(Developing a CD-ROM service in 
Saudi Arabia: sorne lessons for 
developing countries) 
Kanamu_gare A. B. 
J. Inf. Sci. 1994, 20, (2): 
99-107, 
ISSN 1352-7460, 3 Ref, EN 
96S3 
El servicio de acceso a la 
inf onnación en disco óptico en la 
Escuela Politécnica de Montreal (Le 
service de repérage de 
l'information sur disque optique a 
l'Ecole Polytechnique de Montréal) 
Dumont R., Foucault L. 
Doc. Bibl. 1992, 38, (4): 
197-202, 
ISSN 0315-2340, FR 
9654 
BusinessWire: Servicio de 
comunicaciones de relaciones con 
medios electrónicos sobre 
infonnacion comercial (BusinessWire: A media relations 
wire service that meaos business) 
Havin_ghurst E. 
Doc. Deliv. 1993, ~" (6): 21-24, 
ISSN 1067-0815, EN 
31. Fuentes documentales 
3101. Adquisición 
9655 
¿Las tecnologías en desarrollo 
Rcv. Esp. Doc. Cient., !2, 3, 1994 
Sección bibliográfica 
ayudan a seleccionar las revistas 
científicas? -adquisición de 
fondos- (po dC?velop.ing tecbnologies 
help prechct sc1ence JOurnal 
selecfions?) 
Sidn~ S.A., Diadato V. 
Sci. Techn. Libr. 1993, 14, (1): 
15-28, 
ISSN 0194-262X, 11 Ref, EN 
3103. Conservación y almacenamiento 
96S6 
Control de calidad de los 
documentos (Quality control of 
documents) 
Daniel E.H. 
Libr. Trends 1993, 41, (4): 
644-664, 
ISSN 0024-2594, 53 Ref, EN 
3105. Documentos primarios 
96S7 
lm_portancia de la utilidad de la 
infürmación: examen de la 
~
ercepción de su utilidad y validez 
nformation use value: a test on 
e .~rception of utility and 
vahclity) 
Oberhofer C.M.A. 
lnfonn. Process. Manag. 1993, 29, 
(5): 587-600, 
ISSN 0306-4573, 20 Ref, EN 
3109. Bancos de datos 
9658 
La difusión de bancos de datos de 
la UNESCO en CD-ROM (La difusión 
sur CD-ROM de banques de données de 
l'UNESCO) 
Pélissier D. 
Doc. Sci. Inf. 1993, 30, (3): 
161-166, 
ISSN 0012-4508, 11 Ref, FR 
9659 
Los bancos de datos en el 
dispositivo japonés de 
actualización tecnológica (Les 
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Sección bibliográfica 
banques de données dans le 
dispositif japonais de veille 
technolo_g_1q ue) 
Ribault Th. 
Doc. Sci. Inf. 1994, 31, (2): 
67-70, 
ISSN 0012-4508, FR 
3110. Bases de datos 
9660 
El programa INMAGIC Plus: Gestión 
de bases de da.tos de texto con 
incorporación de imágenes en blanco 
y negro (INMAGIC Pf us - Plus 
Images!) 
Ellingen D.C. 
Database 1993, 16, (5): 56-59, 
ISSN 0162-4105, EN 
9661 
Bú.squeda de información de texto 
completo en los sistemas más 
importantes del 
~m,ermercado:DIALOG, DATA-ST AR, 
NEXIS (Full-text searchil!R 
su~nnarket system: DIALOG, 
DATA-STAR and NEXIS) 
Tenopir C., Berglund Sh. 
Database 1993, 16, (5): 
32-34,40-42 
ISSN 01624105, 9 Ref, EN 
9662 
Disponibilidad de las fuentes de 
información electrónicas de texto 
comRleto: un vistazo a la 
trastienda (Availability of 
electronic full-text sources: a 
look behind the scenes) 
MintzA.P. 
Database 1993, 16, (5): 24, 
26-31, 
ISSN 0162-4105, EN 
9663 
Calidad de la bases de datos en 
CD-ROM (CD-ROM database quality) 
CasaleM. 
Online CDROM Rev. 1993, 17, (5): 
310-312, 
ISSN 0309-314X, EN 
9664 
Técnica a escala para la 
recuperación por concordancia 
óptima de información secuencial 
mediante bú.squeda _R.uiada por la 
medida de la probafülidad (A 
scaleable techri1que for best-match 
retrieval of sequential infonnation 
382 
using metrics-guided search) 
Wolff G. 
J. Inf. Sci. 1994, 20, ( 1 ): 
16-28, 
ISSN 1352-7460, 35 Ref, EN 
966S 
Mercadotecnia de bases de datos en 
línea y en CD-ROM (Marketing of 
online and CDROM databases) 
Kin~ C. O~nheim Ch. 
Onfine CDROM Rev. 1994, 18, (1): 
15-26, 
ISSN 0309-314X, 13 Ref, EN 
9666 
Empleo de frases descriptivas en 
lenguaje natural para un acceso 
eficaz a una base de datos de 
imágenes (lnferring depictions in 
natural-language captions for 
efficient access to picture data) 
Rowe N.C. 
Inform. Process. Manag. 1994, 30, (3): 379-388, . 
ISSN 0306-457!, 11 Ref, EN 
9667 
El sistema JúP.iter: un medio para 
la interopera6ilidad de multibases 
de datos (The Jupiter system: an 
environment for multidátabase 
interoperabilit)'.) 
Murphy J .. P.Í Grimson J.B. J. Inf. Sea. 994, 20, (2): 
120-136, 
ISSN 1352-7460, 34 Ref, EN 
9668 
Visualización del panel electrónico 
de bases de datos: cómo simplificar 
los diversos recursos para el 
usuario final (Bulletin board 
displa}.'. of databases: how to 
simphfy diverse resources for 
end-users) 
Henry M. ~ouri C. 
Comput. labr. 1994, 14, (2): 
18-20, 
ISSN 1041-7915, 4 Ref, EN 
9669 
Comparación de contenidos de 
diferentes bases de datos de 
INMAGIC (Comparing contents of 
different INMAGIC databases) 
Cole L. 
Comput. Libr. 1994, 14, (1): 
26-29, 
ISSN 1041-7915, EN 
9670 
Control de calidad de bases de 
datos (Testing database quality) 
Cahn P. 
Database 1994, 17, (1): 23-26, 
Rev. Esp. Doc. Cient., 17., 3, 1994 
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ISSN 0162-4105, 11 Ref, EN 
9671 
Valoración de bases de datos 
electrónicas. Parte D: Análisis de 
productos de CD-ROM (Evaluation of 
electronic databases, Part 11: 
testing CD-ROM products) 
Harn V. Qp~n.tieim Ch. 
Online CDROM Rev. 1993, 17, (6): 
339-368, 
ISSN 0309-314X, 2 Ref, EN 
41. Sistemas y Aplicaciones 
4101. Redes, Sistemas regionales 
9672 
Implementación de una clasificación 
1.>.arcial de docwnentos utilizando 
ficheros inversos (Implementations 
of partial documenl ránking using 
inverted diles) 
Wong W. Y.P., Lec D.L. 
Infonn. Process. Manag. 1993, 29, (5): 647-669, 
ISSN 0306-4573, 23 Ref, EN 
9673 
Interconexión de sistemas abiertos 
y_realizaciones de la Biblioteca 
Nacional de Canadá (L'interconnexion des systemes 
ouverts -OSI- et les réalisations 
de la Biblioth~ue National de 
Canadal 
Forget . . Bériault J.E. 
Doc. Babi. 1993, 39, (1): 25-29, 
ISSN 0315-2340, FR 
9674 
Determinación l' mejora de la 
eficacia de los sistemas de 
recuper.ación de información en 
línea (Uber das Bestimrnen und 
Erhohen der Effektivitat von 
Online-Recherchesystemen) 
Thesen E. 
Nachr. Dok. 1994, 45, (1): 31-38, 
ISSN 0027-7436, 10 Ref, DE 
9675 
La red de CD-ROM de la biblioteca 
universitaria de Tolón (Le réseau 
de CD-ROM de la biblioth~ue 
universitaire de Toulon) 
Marie Ch. 
Rev. Esp. Doc. Cient. , 12, 3. 1994 
Sección bibliográfica 
Doc. Sci. Inf. 1993, 30, (3): 
167-169 
ISSN 0012-4508, EN 
9676 
Los ~istemas de información de 
multamedios en el Instituto 
N~cional de investigación en 
inform,tica y autom4tica (J,.es 
syst~mes d'information multimédia 
de l'INRIA) 
Hidoine. B.,_,. Deniaud G., Roskam N. 
Doc. Sci. mf. 1993, 30, (3): 
157-160, 
ISSN 0012-4508, 2 Ref, FR 
9677 
De los textos a las imágenes. 
Acceso a inf onnación en multimedios 
con lenguaje natural (Des textes 
aux ima_ges. Accés aux informations 
multiméclias par le language 
naturel) 
Guimier-Sortets A.M. 
Doc. Sci. Inf. 1993, 30, (3): 
127-134, 
ISSN 0012-4508, FR 
9678 
Las aventuras con el sistema de 
información World Wide Web: 
creación de un sistema de 
información bibliotecario de 
hipertexto (Adventures with the 
World Wide Web: creating hypertext 
library information system) 
Powell J. 
Database 1994, 17, (1): 59-60, 
62-6 
ISSN 0162-4105, 6 Ref, EN 
9679 
Internet: la supervfa electrónica 
internacional J la biblioteca (Internet: the mtemational 
electronic superhighway and the 
library) 
Dasg!,!pta K. 
Int. -Forwn Inform. Docwn. 1993, 
lls~26:35l:i~b 1, 17 Ref, EN 
9680 
Análisis orientado al objeto de las 
necesidades del usuario para el 
desarrollo de un sistema de 
información (Object-oriented 
analysis of user demand for 
infonnation system resources) 
Kononov A.A. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 
27). (2): 55-59, 
IS;::,N 0005-1055, 10 Ref, EN 
9681 
El Internet: un tesoro electrónico 
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Sección bibliográfica 
(The Internet - an electronic 
treasure trove) 
Obenaus G. 
ASLm Proc. 1994, 46, (4): 
95-100, 
ISSN 0001-2S3X, EN 
9682 
La red de inf onnación ha muerto: 
laraa vida a la red de información (llie network is dead: long live tbe 
network!) 
Scbuyler M~ 
Comput. L1br. 1994, 14, (3): 
22-24, 
ISSN 1041-7915, EN 
9683 
El montaje de las redes de 
infonnaaón locales (The lay of the 
~ing}d. 
CD-ROM Wld 199~1 9, (5): 54-57, ISSN 1066-274X, EN 
4102. Información para la gestión 
9684 
Tablas y .llr&fos: un esquema de 
clasificacíón de las vanables de 
presentación de la visuali:zación y 
un marco _p_ara la investigación en 
esta área (Tables and graphs: a 
classification scbeme for display 
presentation variables and a 
framework for researcb in tbis 
area) 
Colf J.H.,,,. <:oU~R. 
Inform. ~. Manag. 1993, 29, 
(6): 745-750, 
ISSN 0306-4573, 31 Ref, EN 
9685 
Función de la información 
científica y técnica en la gestión 
en el ámbito socioeconóm1co (The 
role of scientific and technical 
infonnation in management in the 
socioeconomic sphere) 
Lazebnik B. D. 
Sci. Techn. lnf. Process. 1993, 
20, (2): 39-47, 
ISSN 0147-6882, 6 Ref, EN 
384 
4103. Ciencias, Ingeniería 
9686 
Las publicaciones P.eriódicas de 
antro_polQaía: variabilidadl.a 
clasificací6n e indimción ( 
documentation périodi~ue en 
anthro_pologie: variabihté, 
classification et indexation) 
Corbeil P. 
Doc. Bibl. 1993, 39, (3): 
117-128, 
ISSN 0315-2340, 22 Ref, FR 
9687 
El Analytical Abstracts en CD-ROM 
(Analytical Abstracts on CD-ROM) 
Henley J. 
Online CDROM Rev. 1993, 17, (5): 
285-290, · 
ISSN 0309-314X, EN 
9688 
La novedad en el mercado como 
conceRtO compl~o en la información 
científica y técnica (Market 
novelt.Y. as a complex concept in 
scient1fic and technical 
infonnation) 
Shumov Yu.A.,. Kedrovskaya L.G. 
Sci. Techn. Inr. Process. 1993, 
20, (3): 19-22, 
ISSN 0147-6882, EN 
9689 
Nuevas bases de datos: ciencillia 
tecnología y medicina Parte 
(New ditabase products: science 
technology _and medicine -lssue 3-) 
Williams M.E,dimith L.C. 
Online CDROM Rev. 1994, 18, (1): 
27-36, 
ISSN 0309-314X, EN 
9690 
Nueva tecnología para la 
explotación sistemática de bases de 
dalos tecnológicas (A new 
methodology for systematic 
exploitation of technology 
'databases) 
Bédécarrax Ch., H uot Ch. 
Inform. Process. Manag. 1994, 30, 
(3): 407-418, 
ISSN 0306-4573, 17 Ref, EN 
9691 
La información científica y técnica 
y las redes electrónicas de 
búsqueda: ¿cuáles son los riesgos? 
(1ST et Réseaux électroniques óe la 
Rev. Esp. Doc. Cient., g 3. 1994 
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recherche: quels enjeux?) 
Chartron G. 
Doc. Sci. lnf. 1993, 30, (2): 
72-78, 
ISSN 0012-4508, 18 Ref, EN 
9692 
PATIY: un algoritmo -programmable 
Atom Typer- y el lenguaj_e para la 
clasificacuSn automática ele íttomos 
en bases de datos moleculares. (PA ITY: A programmabie Atom Typer 
and language for automahc 
classification of atoms in 
molecular databases) 
Bush B.L.i Sheridan R.P. 
J. Chem. nf. Comput. Sci. 1993, 
33). (5): 756-762, 
IS;:)N 0095-2338, EN 
9693 
Sistema de Beilstein de búsqueda de 
anillos. l. Diseño general (Beilsteing r:ing search system. 1. 
General áes1gn) 
Domokos L. 
J. Chem. Inf. Comput. Sci. 1993, 
Us~56o3~~2~~t 10 Ref, EN 
9694 
Apoyo informativo a la actividad 
empresarial (lnformation support 
for entrepreneural activity) 
Yanovskii A.M. 
Sci. Techn. Inf. Process. 1993, 
20, (2): 48-53, 
ISSN 0147-6882, 8 Ref, EN 
9695 
Acceso a bases de datos genéticas (Accessing genetics databases) 
Martin N.1., Primich T., Rib)' R.A. 
Database 1994, 17, (1): 51-55, 
ISSN 0162-4105, EN 
9696 
Desarrollo y utilización práctica 
de sistemas de información en la 
industria farmacéutica (The 
development and practical use of 
informatioo systems in the 
pharmaceutical indust!"}') 
Yamamoto M. 1 Negi H., Tamura M., Kawai T., Yoaa l., Kawasaki T., 
Hirata T.1, S!,lgimura Y, Okada S. 
Meth. Inr. Med. 1993, 32, (5): 
400-406, 
ISSN 0026-1270, EN 
9697 
Bases de datos para estudios sobre 
función - estructura en biología 
molecular (Database for 
structure-function studies in 
molecular biology) 
Ri:v. Esp. Doc. Cicnt.. ,!2. 3, 1994 
Sección bibliográfica 
Sillince J.A.A. Sillince M. 
Sci. Techn. Libr. 1993, 14, (1): 
37-56, 
ISSN 0194-262X, 28 Ref, EN 
9698 
Clasificación unificada del espacio 
Y. del tiempo en un sistema de 
listas autorizadas para la 
información cientílica y técnica (Unified classification of space 
and time in a system of authority 
lists for scieotific and technical 
information) 
Beloozerov V.N., Gendlina I.E. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 
27). (2): 34-46, 
IS;:)N 0005-1055, 11 Ref, EN 
4104. Medicina, Servicios sanitarios 
9699 
Nuevo método de clasificación 
automática aplicado a los 
leucocitos de la sangre periférica 
humana (A new machine 
classificahon method applied to 
human peripherical bloo<l 
leukocytes) · 
Rorvig M.E.TFitzpatrick S.1., 
La<loulis Ch. . , Vitthal S. 
Inform. Process. Manag. 1993, 29, (6): 765-774, 
ISSN 0306-4573, 7 Ref, EN 
9700 
Descripciones temáticas controladas 
y no controladas en la base de 
elatos sobre fibrosis cística: 
comparación de los resultados 
óptimos en la recuperación de 
información por racimos (Controlled 
and uncontrolled suhl_ect 
descriptions in the CF database: a 
comparison of optimal cluster-based 
retrieval results) 
Shaw W.M.Jr. 
lnfonn. Process. Manag. 1993, 29, (6): 751-763, 
ISSN 0306-4573, 24 Ref, EN 
9701 
El bibliotecario es~ecializado en 
ciencias de la saluü como 
trabajador intelectual (The Health 
Sciences Librarían as knowledge 
worker) 
Florance V., Matheson N. W. 
Libr. Trenas 1993, 42, (1): 
196-219, 
ISSN 0024-2594, 28 Ref, EN 
385 
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Desarrollo de la información 
es~alimda en biomedicina (The 
dev~ment of specialized 
bio ical information) 
Ginn D. 
Libr. Trends 1993, 42, (1): 
180·195, 
ISSN 0024•2594, 37 Ref, EN 
9703 
Situación de la distribución de la 
información en los Estados Unidos: 
Función de las bibliotecas dentro 
del entorno complejo de la 
asistencia sanitaria (Toe status of 
health information delivery in the 
United States: The role of 
libraries in the complex health 
care environment) 
Dahlen K.H. 
Libr. Trends 1993, 42, (1): 
152•179, 
ISSN 0024-2594, 41 Ref, EN 
9704 
Acceso a la información biomédica: 
el sistema de Lenguaje Médico 
Unificado (Access to biomedical 
information: Tbe Unified Medica) 
Language system) 
Squ1res S.J. 
Libr. Trends 1993, 42, (1): 
127-151, 
ISSN 0024-2594, 61 Ref, EN 
9705 
Difusión de la información médica: 
temas técnicos y_ de organi1.ación en 
las bibliotecas de ciencias de la 
salud (Dissemination of medica( 
information: organizational and 
technological issues in health 
sciences libraries) 
Roderer N.K. 
Libr. Trends 1993, 42, (1): 
108-126, 
ISSN 0024-2594, 33 Ref, EN 
9706 
Problemas de la distribución de 
información clínica (lssues in 
clinical infonnation delivery) 
Marshall J.G. 
Libr. Trends 1993, 42, (1): 
83-107, 
ISSN 0024-2594, 89 Ref, EN 
9707 
Los servicios bibliotecarios y_ la 
administración de la sanidacl (Library services and health care 
administration) 
Buchanan H.S. 
Libr. Trends 1993, 42, (1): 
386 
62-82, 
ISSN 0024-2594, 74 Ref, EN 
9708 
Función de formación de los 
bibliotecarios de ciencias de la 
salud (nie educational role of 
health sciences librarians) 
Rankin J .A.1. Sayre J. W. Libr. Trenm 1993, 42, (1): 
45-61, 
ISSN 0024-2594, 39 Ref, EN 
9709 
Estructuración de la formación en 
el campo de las bibliotecas médicas (Shapi~ Medica! Libra_ry Education) 
Ro_per F. W. 1_ Mayfield M.K. Lil>r. Trenos 1993, 42, (1): 
25-44, 
ISSN 0024-2594, 29 Ref, EN 
9710 
Desarrollos de 1ª5 bibliotecas de 
ciencias de la salud desde 1974: de 
la entidad física a la biblioteca 
virtual (Developments in health 
sciences libraries since 1974: from 
physical entity to the virtual 
Iibrary) 
WeiseF.O. 
Libr. Trends 1993, 42, (1): 5-24, 
ISSN 0024-2594, 46 Ref, EN 
9711 
Asegurancia de calidad en los 
cenfros de información sobre 
medicamentos (Quality assurance in 
drug information centres) 
Vercellesi L. 
Online CDROM Rev. 1993, 17, (5): 
279-284, 
ISSN 0309-314X, EN 
9712 . 
De las colecciones bibliotecarias a 
las bases de datos: primer paso 
hacia la biblioteca electrónica (Vom Buchbestand zur Datenbank) 
Thornas M., Gretz M. Stadler P. 
Nachr. Dok. 1994, 45, (2): 81-90, 
ISSN 0027-7436, 9 Ref, DE 
9713 
Cálculo de costes en bibliotecas 
médicas: viabilidad del análisis 
funcional de costes (Costing 
medica( libraries: the feasibílity 
of functional cost analysis) 
Jones L. Nicholas D. 
Health Libr. Rev. 1993, 10, (4): 
169-201, 
ISSN 0265-6647, 33 Ref, EN 
9714 
Reconstrucción de la competencia 
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médica para la solución de 
P.roblemas: MACCORD. Sistema experto (Reconstructing medical f)roblem 
solving__ CO[!l~fence: MACCORD) 
Krausn., P-etkoff B., Mannebaclí H., 
Kirkby S. 
Meth. lnf. Med. 1993, 32, (4): 
326-338, 
ISSN 0026-1270, 28 Ref, EN 
9715 
Metodología para detenninar la 
elegibilidad del paciente para 
pruebas clínicas (A methódology for 
cletenninin_g v.atients' eligibility 
for clinicar trials) 
Tu S.W.J. Kemv.er C.A., Lane N.M., 
Carlson K-\Y;, Musen M.A. 
Meth. lnf. Med. 1993, 32, (4): 
317-325, 
ISSN 0026-1270, 12 Ref, EN 
9716 
Instrucción asistida por ordenador 
en el razonamiento probabilístico 
durante el registro de los 
pacientes internos en medicina (Computer-assisted lnstruction in 
probabilistic reasoning during the 
mp~tient medicine clerkshif) . 
Snuth W.R., Lancaster D .. , McChsh 
D.K. 
Meth. lnf. Med. 1993, 32, (4): 
309-313, 
ISSN 0026-1270, 35 Ref, EN 
9717 
Predicción de la supervivencia en 
la unidad de cuidados intensivos: 
comparación de P.ronósticos clínicos 
con estimaciones f onnales (Forecasting survival in the 
medical intensive care unit: a 
comparison of clinical prognoses 
with formal stimates) 
Christensen C., Cottrell J .J .• 
Murakami J., Mackesy M.E., Fetzer 
B., Elstein A.S. 
Meth. lnt'. Med. 1993, 32, (4): 
302-308, 
ISSN 0026-1270, 20 Ref, EN 
9718 
Sistema de lenguaje médico 
unificado (Toe unilied medica) 
language ~stem) 
Linilberg D.A.m Humphreys B.L., 
McCray A.T. 
Meth. lnf. Med. 1993, 32, (4): 
281-291, 
ISSN 0026-1270, 83 Ref, EN 
9719 
Función ilustrativa de los sucesos 
en el razonamiento causal y 
temporal en medicina (The 
Rev. Esp. Ooc. Cicnt., 17. J. 1994 
Sección bibliográfica 
explanatory Role of events in 
causal and temporal reasoning in 
Medicine) 
Buckens F., Ceusters W ·..: de Moor G. 
Meth. lnf. Med. 1993, J2, (4): 
274-278, 
ISSN 0026-1270, 21 Ref, EN 
9720 
Tratamiento inteligente de 
docwnentos mal estructurados como 
estrategia para oa:ganizar los 
registros electrónicos de 
asistencia médica (lntelligent 
~rocessing of loosely structured 
clocuments as a strategy for 
organizing electronic health care 
records) 
Essin O.J. 
Meth. Inf. Med. 1993, 32, (4): 
265-268, 
ISSN 0026-1270, 7 Ref, EN 
9721 
Flujo de información sobre asma 
bronquial en Rusia (Infonnation 
flow on bronchial asthma in Russia) 
Karashurov S.E., Redi N.S. 
Sci. Techn. Inf. Proc~. 1993, 
ffs~2li1n:iis2, 5 Ref, EN 
9722 
Guía breve para la búsqueda del 
Medline (A brief hitchhilcer's guide 
to Medline) 
Pratt G.F. 
Database 1994, 17, (1): 41-42, 
44-4 
ISSN 0162-4105, 3 Ref, EN 
9723 
El l!)_gical de l!__ús_gueda 
OVID/MEDLINE. Una elección de 
exquisitos (OVID/MEDLINE. A gourmet 
choice) 
Jacsó P. 
Database 1994, 17, (1): 31-38, 
ISSN 0162-4105, EN 
9724 
Decisiones clínicas para pacientes 
internos psiquiátricos y su 
valoración mediante redes neurales 
adecuadas (Clinical decisions for 
psychiatric inpatients and their 
evaluation by a trained neural 
network) 
Modai 1-. Stoler M., Inbar-Saban 
N. , Saban N. 
Meth. Inf. Med. 1993, 32, (5): 
396-399, 
ISSN 0026-1270, 20 Ref, EN 
9725 
Ajuste del riesgo en la valoración 
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Sección bibliográfica 
de los resultados: el índice de 
mortalidad de Charlson (Risk 
adjustment in outcome 1111eSSment: 
the Cbarlson Comorbility lndex) 
D'Hoorce \Y~ Sicotte B . .z Tilquin C. 
Meth. lnf. Med. 1993, J2, (:,): 
382-387, 
ISSN 0026-1270, 28 Ref, EN 
9726 
Base de conocimientos modular para 
el •uimiento de historias 
clínicas (A .modular knowledge base 
for tho follow-up of clinical 
protocols) 
Barreiro A., Otero R.P., Marín R., 
Mira J. 
Meth. Inr. Med. 1993, 32, (5): 
373-381, 
ISSN 0026-1270, 12 Ref, EN 
9727 
Valoración 1>9r el usuario de un 
puesto de trabajo integrado médico 
P.ªra análisis de datos clínicos 
{U ser evaluation of an integred 
medical workstation for clinical 
data anal.Ysis) 
van Mulfig_~n E.M., Timmers T., van 
Bemmel LH. 
Meth. Inr. Med. 1993, 32, (5): 
365-372, 
ISSN 0026-1270, 10 Ref, EN 
9728 
Distinción automática entre los 
registros del historial clínico de 
un individuo y los registros de 
familiares (D1stinguisbing 
individual lmkages of ~rsonal 
records from family liñkages) 
Newcomble H.B. 
Meth. Inf. Med. 1993, 32, (5): 
358-364, 
ISSN 0026-1270, EN 
9729 
Políticas de seguridad de bases de 
datos médicos {Medical databases 
security PQlicies) 
Pangalos G .J. 
Mefh. Inf. Med. 1993, 32, (5): 
349-356, 
ISSN 0026-1270, 22 Ref, EN 
9730 
Aplicación del método JSM para 
identificar los cancer~enos 
directos e indirectos {Application 
of the JSM-method for 
identification of direct and 
indirect carcinogens) 
Pankrátova E.S. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 
27 (2): 18-22 
ISSN 0005-1055, 7 Ref, EN 
388 
4105. Ciencias soclale.s, Humanidades 
9731 
Las mejores bases de datos de 
estudios sobre la ramilia en 
CD-ROM: estudio de nueve productos 
(Tho best family studies databasos 
on CD-ROM - A survey of nine 
products) 
Stover M. 
CD-ROM Prof. 1993, 6, (S): 48, 
50-52, 
ISSN 1049-0833, EN 
9732 
Nuevas bases de datos: ciencias 
sociales, hwnanidades..,_ _D(!ticias e 
inf onnación .1eneral -rane II- (New 
database proáucts: social science, 
humanities, news and general -issue 
2-) 
Williams M.E.1 ~utton E.k Sutton B. Online CDROM Rev. 19~3, 17, (5): 
291-299, 
ISSN 0309-314X, EN 
9733 
Oportunidades de recu~ración, 
visualización y publicación de 
información P.ara una base de datos 
de imágenes {The retrieval, display 
and puolishing opportunities for a 
visual datábase) 
Lewis M. Dray~ott C. 
Infonn. Serv. lJse 1993, 13, (4): 
371-379, 
ISSN 0167-5265, EN 
9734 
Creación de bibliografías 
automatizadas utihzando catálogos 
bibliotecarios de acceso en línea 
mediante Internet -información 
comercial- (Creating automated 
bibliographies using 
lntemet-accessible online library 
catalogs) 
Brown Cb.C. 
Database 1994, 17, (1): 67-71, 
ISSN 0162-4105, EN 
9735 
Una aproximación al estudio de la 
documentación en ciencias humanas y 
sociales. Rasgos y características 
generales. 
Gracia Annendariz J. 
Docum. Cienc. Infonn. 1993, (16): 
81-89, 
ISSN 0210-4210, 8 Ref, ES 
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4106. Negocios, Finanzas, Industria 
9736 
Fuentes de información comercial y 
protección del secreto comercial (Sources of commercial information 
and protection of commercial 
secrets) 
Yanovskii A.M. 
Sci. Techn. Inf. Process. 1993, 
20 (3): 26-29, 
ISSN 0147-6882, 6 Ref, EN 
9737 
Mapa_ comercial mundial: balance de 
ventajas e inconvenientes· (World 
trade Atlas: balancing the 
trade-offs) 
Hal~rin M. 
Database 1994, 17, (1): 47-50, 
ISSN 0162-4105, EN 
4107. Información legal 
9738 
Nuevas bases de datos: Negocios y 
leaislación -Parte 11- (New 
dalabase products: Busmess and Law 
-issue 2-) 
Williams M.E. McDougal S.H. 
Online CDROM Rev. 1993, 17, (6): 
373-383, 
ISSN 0309-314X, EN 
4108. Información institucional 
9739 
Un tesoro por descubrir: las 
publicaciones _gubernamentales 
federales destmadas a bibliotecas 
escolares y públicas en Canadá (Un 
trésor a découvrir: les 
publications g_ouvemementales 
fédérales destinées aux 
bibliotheques scolaires et Q.Ubliques) 
Tousignant L. 
Doc. Bibl. 1993, 39, (1): 31-32, 
ISSN 0315-2340, FR 
Rev. Esp. Doc. Cient.. l2, 3. 1994 
Sección bibliográfica 
9740 
Acceso remoto a registros públicos (Remote acccss to __public records) 
Pritchard-Schoch T., Hutcbens S. 
Database 1994, 17, (1): 
14-16,20-22 
ISSN 01624105, EN 
51. Análisis de la Información 
5101. Lingüística y Semiología 
9741 
Representación del conocimiento 
léxacográfico y tratamiento del 
lenguaje n~tural (Lexical knowledge 
represe1_1tahon and natural language 
processmg) 
Pust~ovslcy J. 
Artif. Intell. Int. J. 1993, 63, (1-2): 193-223, 
ISSN 0004-3702, EN 
9742 
Lenguajes y metalenguajes (Lañguages and metalanguages) 
Lobañov A.S. 
Int. Forum lnform. Docum. 1993, 
18..t. (2): 3-8, 
IS~N 0304-9701, 6 Ref, EN 
5102. Elaboración de Resúmenes 
9743 
Características funcionales de los 
senicios de resúmenes (Functional 
p_roperties of abstract services) 
KonY!J,Shko A.E. 
Sci.1echn. Inf. Proc~. 1993, 
20 (2): 63-66 
ISSN 0147-6882, 15 Ref, EN 
5103. Traducción y Diccionarios 
9744 
Traducción automática mediante el 
sistema interlingua -Unitran-: 
establecimiento de parámetros 
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Sección bibliográfica 
(lnterlin¡ua! machine translation: 
a ~meterized approach) 
Dorr B.J. 
Artir. Intell. Int. J. 1993. 63. 
ilsi= ~~!loo. SS Ref, EN 
9745 
Valonddn de la traducción 
automaltica en los 90 (Evaluating 
machine translation in the 1990sJ 
Kaal B. Lana. Inter. 1993"'~' (5): S-6, 
ISSN 0923-182X, .t:.N 
9746 
Eruoque de la calidad de la 
traducción (Focus on quality in 
translation) 
Younger Á. 
Lang. Inter. 1994'-?.- (2): 7-9, 
ISSN 0923-182X, .t:.N 
9747 
La traducción, la interpretación, 
las indmtrias ele la lepgua, la 
lexico¡raffa y_ la tenninolo¡ía en 
Ml.lica. Biblioaraffa selectiva: 
1980-1992 (Traouction. 
interpretation, industries de la 
langue. lexicograP.hie et 
tenninologie. Un bibliographie 
sélective: -i 980-1992) 
Mertens J. Libert l., Simal l. 
Meta 1994, 39, (1): 257-294, 
ISSN 0026-0452, FR 
9748 
Los diccionarios políglotas: esbozo 
histórico (Les diclionnaires 
polygJottes - esquisse historique) 
van Hoof H. 
Meta 1994, 39, (1): 213-228, 
ISSN 0026-0452, FR 
9749 
Ex~riencia del sistema METAL en el 
Ministerio del Interior Belga 
-sistema de traducción de fextos 
técnicos- (Ex~riences with METAL 
at the Belgian Ministry of the 
Interior) 
Deprez F., Adriaens G., Depoortere 
B., Braekeleer G. 
Meta 1994, 39, (1): 206-212, 
ISSN 0026-0452, 7 Ref, EN 
9750 
Realización de ejemplos 
individuales en un sistema de 
~eración -de frases- multilingüe 
{Kealization of individual 
anstances in a multilingual 
generation system) 
Everaert G., Steenberghe Th. 
Meta 1994, 39, (l): l94-205, 
390 
ISSN 0026-0452, 2S Ref, EN 
9751 
El enf o~ue de "marco cara el 
término P.&n termino o¡ía en 
EUROTRi\ (The frame-for-terrn 
~pp~ch to terrninology in EUROTRA) 
M1ch1els A. 
Meta 1994, 39, (1): 184-193, 
ISSN 0026-0452, 2 Ref, EN 
9752 
El banco de datos terminológico 
BELGOTERM (La banque terminologique 
BELGOTERM) 
Hermans A. 
Meta 1994, 39, (1): 169-175, 
ISSN 0026-0452, 4 Ref, FR 
97S3 
Formación y práctica de la 
traducción profesional en la 
Mlgica francófona (Formation et 
practique de la traduction 
professionelle en Belgique 
francoJ?hone) 
Chaballe L. Y., Klein J. 
Meta 1994, 39, (1): 69-77h 
ISSN 0026-0452, 8 Ref, FK 
97S4 
Enseftanza de la informática a 
traductores (L'enseignement de 
l' informatique aux traducteurs) 
Schaetzenc C. 
Meta 1994, 39, (1): 57-68h 
ISSN 0026-0452, 3 Ref, FK 
975S 
Un sistema de búsqueda documental 
multilingüe como instrumento de 
ayuda a _la traducción (Un systeme 
de recherche documenta1re 
multilingue comme outil d'aide a la 
traduction) 
Gerardy C., Bruls W. 
Meta 1994, 39, (1): 159-167, 
ISSN 0026-0452, 9 Ref, FR 
9756 
Hacia la elaboración de una base de 
datos colocacional -significado 
según la colocación- para 
estudiantes de traducción (Towards 
the construction of collocational 
database for translation students) 
Fontenelle Th. 
Meta 1994, 39, (1): 47-56..i. 
ISSN 0026-0452, 23 Ref, .t:.N 
97S7 
Estilística colectiva en la 
formación lingüística y profesional 
de traductores e intérpretes de 
conferencias (La stylisli9ue 
collective dans la fonnation 
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linguistique et professionnelle des 
traaucteurs et mterpr~tes de 
conférence) 
Intravaia P., Scavee P. 
Meta 1994, 39, (1): 34-46.,1. 
ISSN 0026-0452, 11 Ref, r R 
9758 
En.seftanz.a de la traducción médica: 
una nueva praamática (L' enseignemenl de la traduction 
mé.<Jical: pour une nouvelle 
l?r&gmatique) 
Ballin Ch. 
Meta 1994, 39, (1): 15-25.,1. 
ISSN 0026-0452, 24 Ref, r R 
9759 
Enseñanz.a de la traducción: a quién 
y para qué (Enseignez de 
lraductofogie: pour qui et a 
guelles fins?) 
D'Hulst L. 
Meta 1994, 39, (1): 8-14, 
ISSN 0026-0452, (9 Ref, FR 
9760 
El tratamiento automático de textos 
y las lenguas orientales (Automatic 
text processing and oriental 
languages) 
Piolrovsk1i R.G., Andrezen V.G., 
Kvyatkovskii V.A. , Koval S.A. 
Kog_aJl L.E., Minvaleev R.S., Tovmach 
Yu:V., Shumovskii V.T. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 
27). (2): 60-73, 
IS:sN 0005-1055, 33 Ref, EN 
9761 
Investi¡ación de sistemas de 
1..eneración de texto en Estados 
Unidos y Canadá (Research in text 
generation ~stems m the United 
States and Canada) 
Sokolova E.G. 
Autom~ Doc. Math. Linguist. 1993, 
rlsJ2~~=~~55, 44 Ref, EN 
9762 
Sistema de traducción automática 
interactiva ruso-inglés e 
inglés-ruso para textos científicos 
y técnicos multitemáticos (An 
mteractive russian-en_glish and 
english-russian machme translation 
system for multisubject scientific 
and technical texts) 
Belonogov G.G., Zelenkov Yu.E., 
Kuznetsov B.A., Novoselov A.E., 
Pashchenkov N.A., Khoroshilov A.A., 
Khoroshilov A.A. 
Autom. Doc. Math. Linguist. 1993, 
27). (2): 23-33, 
IS:sN 0005-1055, EN 
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5104. lndización, Clasificación 
9763 
Estudio preliminar para la 
elaboración de un vocabulario 
controlado en f ranc& P.ara el 
catilogo por materias ele las 
bibliotecas públicas Y. escolares (Etude preliminaire A l'élaboration 
d'un vocabulaire contr~lé en lan_gue 
francaise ~ur le catalogue matiere 
des b_iblioth~ues publiques et 
scola1res) 
Rolland-'Iñomas P. 
Doc. Bibl. 1993, 39, (1): 11-18, 
ISSN 0315-2340, 45 Ref, FR 
9764 
El repertorio de encabezamientos de 
materias de la Biblioteca de la 
Univer sidad Laval: su génesis y 
evolución. Parte I (Le répertoire 
de vedettes-mati~re· de la 
Biblioth~ue de l'Université Lava!: 
sa genese et son évolution. 
Premiere partie.) 
Gascon P. 
Doc. Bibl. 1993, 39, (3): 
129-139, 
ISSN 0315-2340, 20 Ref, FR 
976S 
Términos de indimción de la base 
de datos LISA -Library and 
Inf ormation Science Abstracts- en 
CD-ROM (lndexin__g terms in the LISA 
database on CD-ROM) 
Hood W. Wilson C.S. 
Inf orm. Process. Manag. 1994, 30, 
(3): 327-342, 
ISSN 0306-4573, 21 Ref, EN 
9766 
Evolución de los lenguajes 
documentales (L'evolution des 
langages documentaires) 
Maniez J. 
Doc. Sci. lnf. 1993, 30, (4-5): 
254~259, 
ISSN 0012-4508, 7 Ref, FR 
9767 
Reconsideración del debate sobre la 
indización con lenguajes controlado 
o natural: una perspectiva de la 
práctica e investigación de la 
recuperación de mfonnación (The 
controlled versus natural indexing 
languag~s deba~e revisit~: a 
perspect1ve on mfonnahon 
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Sección bibliográfica 
retrievalf.ractice and research) 
Rowley •• J. lnf. Sd. 1994, 20, (2): 
108-119 
ISSN 13~2-7460, 45 Ref, EN 
97'8 
Formaddn de ~uarios de catál91os 
en Hnea: ARCHIMEDE, BAD.i\DUQ 
MUSE 
(La formation des utilisateurs l la 
consultation des catalo_RUes en 
li~e: ARCHIMEDE, BADADUQ 
MUSE) 
Bussi~re H. 
Doc. Bibl. 1992, 38, (4): 
203-206, . 
ISSN 0315-2340, 12 Ref, FR 
9769 
El producto de la catalo¡ación: los 
cawoaos 
Clauso García A. 
Docum. Cienc. Infonn. 1993, (16): 
47-52, 
ISSN 0210-4210, 3 Ref, ES 
5105. Codificación 
9770 
Aplicación de las técnicas de 
inventario al l~ado "León Felipe" 
Espinosa T~miño M.B.N. 
Docum. Caenc. lnfonn. 1993, (16): 
54-63, 
ISSN 0210-4210, ES 
5106. Tesauros 
9771 
Aportación a la elaboración de 
tesauros dinámicos en los sistemas 
de inf onnación (Ein Ansatz zur 
D):'.namisierung von Thesauri in 
Infonnations-_systemen) 
Viegener J., Maurer A. 
Nacbr. Dok. 1993, 44, (5): 
285-292, 




Hacia la identificación automática 
del vocabulario de un sublenguaje {Toward the automatic 
adentification of sublan¡ua¡e 
vocabul~!Y) 
Haas S. W., Shaoyi He 
lnform. Proceu. Manq. 1993, 29, 
y (6): 721-732,-
ISSN 0306-4573, 10 Ref, EN 
et 
5110. Tratamiento de Textos 
9773 
Efectos de las características de 
la tarea .y de la estructura de las 
subunidades sobre diversos asP.ectos 
dél tratamiento de la información (Jñe eff ects of task 
characteristics and sub-unit 
structure on dimensions of 
informatiol! processing) 
Zeffane R.M., Gul F.A. 
Infonn. Process. Manag. 1993, 29, (6}: 703-719, 
ISSN 0306-4573, 42 Ref, EN 
9774 
Método para el diseño de sistemas 
de hipennedios basado en modelos de 
satélites espaciales SlM (Eine 
Entwurfsmethodik für 
Hy~nnedia-system auf Basis des 
~patial-Satellite-Modells S2M) 
Nachr. Dok. 1993, 44, (5): 
277-284, 
ISSN 0027-7436, 19 Ref, DE 
9775 
FrameMaker + NeXt = hipennedios o 
un camino fácil hacia 
presentaciones o exhibiciones 
complejas (FrameMaker + NeXt = 
Hypennedia oder der einfache Weg zu 
Komplexen Prasentationen) 
Marlcscheffel B. 
Nachr. Dok. 1994, 45, (2): 91-98, 
ISSN 0027-7436, 11 Reí, DE 
9776 
Desarrollo de una guía de 
hiP.ertexto para una biblioteca 
universitaria: problemas y 
pr~iresos (Developing a hypertext 
gu1cTe to an acadenuc fibrary: 
~roblems and progress) 
Biddiscombe R., Watson M. 
Prog_ram 1994, 2~ (1): 29-41, 
ISSN 0033-0337, ~N 
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9777 
El modelo de hipennedios de 
Amsterdam: extensión del hipertexto 
a los multimedios reales (IJie 
Arnsterdam hypennedia model: 
exteqding_ hypertext to support real 
multimedia) 
Hardman L., Bulterman D.C.A., Nan 
Rossum G. 
H~nnedia 1993{ S~ (1): 47~9. 
ISSN 0955-8543, 3 KeÍ, EN 
9778 
Enlace de nodos de "botón amplio": 
evaluación práctica (Broad button 
node linking- a practical 
evaluation) · 
Langford D. 
Hypennedia 1993J 5, (1): 1-22, 
ISSN 09S5-8543, o Ref, EN 
5111. Compresión de Textos 
9779 
Compresión de imágenes. Convertir 
en realidad la publicación de 
multimedios (lmage comP.ression. 
M~ing multimedia publishing a 
reahty)_ 
Anson L. 
CD-ROM Prof. 1993, 6, (5): 
16-18,28-29, 
ISSN 1049-0833, 4 Ref, EN 
9780 
Compresión de datos en sistemas de 
recuperación de texto completo 
(Data compression in full-text 
retrieval systems) 
Bell T., Moffat A., Nevill-Manning 
C.G., Witten I.H.¡..,Zocel J . J. Am. Soc. Inf. ~ci. 1993, 44, 
(9): 508-531, 
ISSN 0002-8231, 53 Ref, EN 
Bemier G. 
Doc. Bibl. 1993, 39, (1): 33-35, 
ISSN 0315-2340, FR 
9782 
Sección bibliográfica 
Servidores de CD-ROM: panorama (CD-ROM servers: an overview) 
McOueen H. 
CD-ROM Prof. 1993, 6, (5): 54, 
56-51, 
ISSN 1049-0833, EN 
9783 
El mercado del CD-ROM y del video (The market for CD-ROM and video) 
McBride J. 
CD-ROM Wld 199~i 8, (10): 52-56, 
ISSN 1066-274X, EN 
9784 
Hacia unos mejores modems las 
9600BPS: un duro camino (Üpgradin¡ 
to 9600BPS modems: a rocky palh) 
Russell J. 
Online 1993, 17, (6): 53-55, 
ISSN 0146-5422, EN 
9785 
Perspectivas de la introducción de 
discos ópticos en bibliotecas (Pros~ls for introduction of QPtical disks at libraries) 
Zemskov A.T., Shraiberg Ya.L. 
Sci. Techo. Inf. Process. 1993, 
í~s~3b\ltA:s2, EN 
9786 
¿_Tecnol9gía pasajera? El futuro del 
LD-ROM en las bibliotecas (Transient technology? The future 
of CD-ROMs in libraries) 
Bevan N. 
Pro_gram 1994, 28, (1): 1-1~., 
ISSN 0033-0337, 32 "Ref, EN 
9787 
Creación de CD-ROMs y de discos 
maestros (CD-ROM authoring and 
mastering) 
McBride J. 
CD-ROM Wld 199~1 9, (1): 53-55, ISSN 1066-274X, EN 
61. Abnacenamiento Recuperación 9788 
Montaje artístico de imágenes en 
6103. Soporte físico, Equipo 
9781 
Los DOCs -discos ópticos compactos-
y_ los países en desarrollo (Les 
DOCs et les pays en developpment) 
Rev. Esp. Doc. Cient., !2, 3, 1994 
CD-ROM: formación de imágenes 
correctas (CD-ROM clipArt: Casting 
the right image) 
Holzoerg _C. S. 
CD-ROM Wld 1994, 9, (1): 
26-28,38-39 
ISSN 1066-274X, EN 
9789 
El CD-ROM va al cine. Diseño de 
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Sección bibliográfica 
películas interactivas (CD-ROM goes 
lo the movies. The des1¡n of 
interactive films) 
Newmark E. Gueoette D.R. 
CD-ROM Wld 199~1 9, (1): 48-49, ISSN 1066-274X, EN 
9790 
Dos problemas relacionadm con la 
fliaaón de P.recim del CD-ROM (Two 
CD-ROM pricing issues) 
Koening_M.E.D. 
Online-CDROM Rev. 1993, 17, (6): 
369-372, 
ISSN 0309-314X, 12 Ref, EN 
9791 
Explotación de discos CD-ROM en un 
eníomo de red local. Aplicación a 
la docencia universitaria 
Rodri¡uez ~ uñoz J. V. 
Docum. C1enc. Infonn. 1993, (16): 
91-10S, 
ISSN 0210-4210, 9 Ref, ES 
6104. Logical, Lenguajes Ordenador 
9792 
Sistema de recuperación de 
información P.ara un logical 
reusable (An infonnation retrieval 
~ystem for reusable software) 
Yuk Fung_ Cbang, Eastman C.M. 
Infonn. Pr~. Mnnag. 1993, 29, (S): 601-614, · 
ISSN 0306-4573, 17 Ref, EN 
9793 
Control de calidad en la 
docwnentación del logical basado en 
la valoración de la comprensión y 
comprensibilidad del texto (Quahty 
control in software documentatlon 
based on measurement of text 
comprehension and text 
comprehensibility) 
Lehñer F. 
Infonn. Process. Manag. 1993, 29, (5}: S51-568, 
ISSN 0306-4573, 42 Ref, EN 
9794 
El sistema Inma.aic Plus para 
bibliotecas: la biblioteca en una 
~a (lrunagic Plus for libraries: 
It s a lib~ry-in-a box!) 
Veccia S.H. 
Database 1993, 16, (5): 
44-48,50-55 
ISSN 01624105, EN 
394 
979S 
El logical multiLis y el _p'=91rama 
de automatización de bibliotecas de 
la Universidad &tatal de Nueva 
York (multiUs software and the 
SUNY Ubrary Automation Pro¡ram) 
WeuA. 
Libr. Soít. Re•. 1993, 12, (2): 
32-37, 
ISSN 0742-S759, 18 Ref, EN 
9796 
Nueva arquitectura para integ_rar 
componentes heterogéneos de 7ogical {A nuew arquitecture for 
mtegration of beterogeneous 
software components) 
Mulligen E.M., Timmers T., Bemmel 
J.H. 
Meth. lnf. Med. 1993, 32, (4): 
292-301, 
ISSN 0026-1270, 21 Ref, EN 
9797 . 
Enseñanza de la rutina de 
subtitulación de películas 
extr~utjeras (Teaclling subtitling 
rouhnes) 
Brondeel H. 
Meta 1994, 39, (1): 26-33-.1-
ISSN 0026-0452, fS Ref, .t:.N 
9798 
El gran logical de paso (The great 
g_!lteway) 
Holzberg _C.S. 
CD-ROM Wld 199~i 9, (5): 48-S1, 
ISSN 1066-274X, EN 
6107. Recuperación de Información 
9799 
Algoritmo rápido de búsqueda de 
caaenas para _palabras patrón 
múltiples (A fiist string-search 
algorilhm for multiple pattems) 
Uratani N., Takeda M. 
lnfonn. Process. Manag. 1993, 29, (6): 775-791, 
ISSN 0306-4573, 10 Ref, EN 
9800 
Ampliación de la presentación de la 
consulta del usuario final para la 
búsqueda en texto libre con la 
ayuda de tesauro (Expanding 
end-users' statements for free text 
searching with a search-aid 
thesaurus) 
Kristensen J. 
Infonn. Process. Manag. 1993, 29, 
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(6): 733-744, 
ISSN 0306-4573, 29 Ref, EN 
9801 
Extracción de inf onnación a partir 
del texto: el sistema EDS 
TemplateFiller (Distilling 
infonnation from text: tbe EDS 
TemP.lateFiller system) 
Shulclberg H.K~ Macpherson M., 
Humphr«D' P. '--Orley J. 
E
. Am. Soc. inf. Sea. 1993, 44, 
9): 493-507, 
SSN 0002-8231, 17 Ref, EN 
9802 
~entación del texto chino para 
la recuperación de texto: logros y 
problemas (Chinese text 
segmentation for text retrieval: 
Achievements and problems) 
Zimin Wu, Gwyneth Tseng J. Am. Soc. lnT. Sci. 1993, 44, (9): 532-542, 
ISSN 0002-8231, 50 Ref, EN 
9803 
Efecto de las características del 
usuario sobre los resultados de las 
búsquedas en línea realizadas por 
intermediario (Toe effect of user 
characteristics on search outcome 
in mediated online searching) 
fu,ink A. 
Unline CDROM Rev. 1993, 17, (5): 
275-278, 
ISSN 0309-314X, 12 Ref, EN 
9804 
El sistema ISYS 3.01: Una revisión 
-recuperación en bases de datos de 
texto completo- (ISYS 3.01: A 
Review) 
White F. 
Libr. Soft. Rev. 1993, 12, (2): 
54-68, 
ISSN 0742-5759, EN 
9805 
El efecto de inf onnación con 
asientos por descriptores sobre el 
comportamiento de búsqueda (Toe 
effect of posting infonnation on 
searching behav10ur) 
Wood F. , Ford N., Walsh Ch. 
J. Inf. Sci. 1994, 20, (1): 
29-40 
ISSN '1352-7460, 23 Ref, EN 
9806 
Introducción a los algoritmos 
genéticos y su utili7.ación en la 
recuperación de información (An 
introduction to genetic algorithms 
and to their use in information 
retrieval) 
Rcv. Esp. D01.:. Cicnt., .!.2, 3, 1994 
Sección bibliográfica 
Jones G., Robertson A.M., Willett 
P. 
Online CDROM Rev. 1994, 18, (1): 
3-13 
ISSÑ 0309-314X, 25 Ref, EN 
9807 
Modelación de las preferencias y 
necesidades del usuario en sistemas 
de recuperación de inf onnación 
booleanos (Modelling of user 
preferences and needs in boolean 
retrieval systems) 
Danilowicz C. 
Inform. Process. Manag. 1994, 30, (3): 363-378, 
ISSN 0306-4573, 28 Ref, EN 
9808 
Acerca de la eficacia de las 
búsquedas por grupos de 
concordancia máxima (On the 
efficiency of best-match cluster 
searchesJ 
Can F. 
lnform. Process. Manag. 1994, 30, (3): 343-361, 
JSSN 0306-4573, 32 Ref, EN 
9809 
Clasificación de expresiones 
elíP-ticas basada en un corpus de 
diálogos para búsqueda de 
información en sistemas de 
comprensión del lenguaje natural (A 
classafication of ellips1s tiased on 
a corpus of infonnation seeking 
dialogues) 
Hohrison F.C. 
Inform. Process. Manag. 1994, 30, (3): 315-325, 
JSSN 0306-4573, 17 Ref, EN 
9810 
Diferencias en la pertinencia de 
solapes de recuperación de 
información en siete campos de 
búsqueda (Relevance odds of 
retrieval overlaps from seven 
search fields) 
Pao M.L. 
lnform. Process. Manag. 1994, 30, (3): 305-314, 
JSSN 0306-4573, 17 Reí, EN 
9811 
Dependencia de los términos: 
truncado de la expansión de Bahadur 
Lazarsfeld (Term dependence: 
truncating the Behadur Lazarsfeld 
expansion) 
Losee R.M. Jr. 
Infonn. Process. Manag. 1994, 30, (2): 293-303, 
ISSN 0306-4573, 19 Ref, EN 
395 
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Eficacia de la proximidad de los 
docwnentm en la m4tiora de la 
búqueda ('l'.he effectaveness of 
documeat neiehborin¡ in searcb 
enhancement) 
Wilbur W .J., Coffee L. 
Infonn. ~- Manag. 1994, 30, (2}: 253-266, 
ISSN 0306-4S73, EN 
9813 
Valoración de la recuperación de 
información en la práctica: modelo 
de estudio de un caso (lnformation 
retrieval evaluation in practice. a 
case study approach) 
Smithson S. 
lnfonn. Process. Manag. 1994, 30, (2}: 205-221, 
ISSN 0306-4573, 33 Ref, EN 
9814 
Los límites más altos en el 
rendimiento de la recuperación de 
información y su utili7.ación en la 
valoración de la eficacia Y. en la 
generación de peticiones é:le 
búsqueda booleanas óptimas: ·,se 
puede ~onseguir más? (Upper ti;>unds 
for retneval ~rformance and the1r 
measuring performance and 
generating optima) boolean queries: 
can it get an)'. better than this?) 
Losee R.M. Jr. 
lnfonn. Process. Manag. 1994, 30, (2): 193-203, 
ISSN 0306-4573, 26 Ref, EN 
9815 
Aptitudes cognoscitivas y 
ufili7.ación de los sistemas de 
información. Recuperación 
(Cognitive abilities and 
mformation system usability) 
Allen B. 
Infonn. Process. Manag. 1994, 30, 
(2}: 177-191, 
ISSN 0306-4573, 12 Ref, EN 
9816 
De la letra al significado: las 
búsquedas de texto completo (De la 
lettre au sens: les recherches en 
texte intégral) 
Role F. 
Doc. Sci. Inf. 1993, 30, (3): 
136-146, 
ISSN 0012-4508, 31 Ref, FR 
9817 
Recuperación eficaz de datos en una 
memoria asociativa hueca (Efficient 




Artif. lntell. Int. J. 1994, 66, (2): 395-410, 
ISSN 0004-3702, 17 Ref, EN 
9818 
Relevancia de la exhaustividad y de 
la precisión en la valoración ~r 
panel usuario (The relevance of 
recall and precision in user 
evaluating) 
Su L.T. 
f. Am. Soc. lnf. Sci. 1994, 45, 3): 207-217, SSN 0002-8231, 15 Ref, EN 
9819 
La relevancia y la valoración de la 
recuperación de inf onnación: 
perspectivas a P.artir del campo de 
la medicina (Relevance and 




. ~m. Soc. Inf. Sti. 1994, 45, 
3). 201-206, 
SSN 0002-8231, 32 Ref, EN 
9820 
Función de los modelos mentales de 
los abogados sobre leyes en la 
detennmación de la relevancia de 
casos: análisis exploratorio fThe 
role of attomey mental mode s of 
law in case refevance 
detemúnations: an exploratory 
analysis) 
Sutton S.A. J. Am. Soc. lnf. Sci. 1994, 45, 
(3): 186-200, 
ISSN 0002-8231, 36 Ref, EN 
9821 
La pertinencia como reflejo de los 
constructos personales -modelos 
mentales personales- (Pertinence as 
reflected in_personal constructs) 
Howard D.L. J. Am. Soc. lnf. Sci. 1994, 45, 
(3): 172-185, 
ISSN 0002-8231, 9 Ref, EN 
9822 
Opiniones de otras gentes: 
comp~ración entre ras opiniones de 
usuarios y otras P.ersonas sobre 
relevancia, tematicidad y utilidad 
(Other peoples judgments: a 
companson of users' and others' judgments of document relevance, 
top1calit_y and utility) 
Janes J.W. 
f
. Am. Soc. Inf. Sci. 1994, 45, 
3): 160-171, 
SSN 0002-8231, 17 Ref, EN 
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9823 
Criterios sobre la relevancia 
definidos eor los usuarios: estudio 
exploratono (User-defined 
refevance criteria: An exploratory 
study) 
Barry C.L. 
f. Am. Soc. lnf. Sci. 1994, 45, 3): 149-159, SSN 0002-8231, 45 Ref, EN 
9824 
Una visión cognoscitiva del 
dinamismo sifuacional de la 
valoración de la relevancia 
centrada en el usuario (A co_gnitive 
view of the situational dynanusm of 
user-cenlered relevance estimation) 
Bruce H.W. 
f. Am. Soc. Inf. Sci. 1994, 45, 3): 142-148, SSN 0002-8231, 2S Ref, EN 
9825 
Acerca de la teoría de la 
relevancia basada en el concepto 
del usuario: necesidad de un nuevo 
i,aradigma de consulta (Toward a 
lheory of user-based relevance: a 
call for a new paradigm of inquiry) 
Park T.K. 
J. Am. Soc. Inf. Sci. 1994, 45, (3}: 13S-141, 
ISSN 0002-8231, 42 Ref, EN 
9826 
Revisión del concepto de 
p~r:tinencia. Tareas para el si_glo 
XXI: introducción a una publicación 
especial temática sobre 
investigación de la pertinencia (Relevance reconsidered. Towards an 
Agenda for the 21st Century: 
introduction to special topic issue 
on relevance research) 
Froehlich Th.J. 
J. Am. Soc. Inf. Sci. 1994, 45, (3): 124-134, 
ISSN 0002-8231, EN 
9827 
Al eliminar todas las suscripciones 
de revistas se ha liberado a 
nuestros usuarios de buscar la 
información que realmente quieren y 
necesitan: el resultado es que no 
tienen menos acceso, sino más (Eliminating ali joumal 
subscriptions has freed our 
customers to seek to information 
they really want and need: the 
result, more access, not less) 
Widd1combe R.P. 
Sci. Techn. Libr. 1993, 14, (1): 
3-13 
ISSN 0194-262X, EN 
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9828 
El SIADIC: un sistema ex~rimental 
de ayuda a la toma de decisiones 
mediante índices de pertinencia (SIADIC: un systeme ex~rimental 
d'aide a la décasion par indices de 
~rtinence) 
Giraud E. Dou H. 
Doc. Sci. lnf. 1994, 31, (2): 
71-77, 
ISSN 0012-4508, 19 Ref, FR 
9829 
Eficacia de sistemas de 
recuperación de inf onnación en un 
entorno de hipertexto (Effectiveness of infonnation 
retrieval systems used in a 
hypertext environment) 
Savoy J. 
H__l'P~nnedia 1993...l Sh (1): 23-46, 
ISSN 095S-8S43, ¿8 .Kef, EN 
6109. Inteligencia artificial 
9830 
Modelo de sublenguaje para el 
tratamiento del lenguaje natural 
destinado a un sistema experto (A 
sublanguage app,:oach to natural 
languate processmg for an expert 
SY.slem [1ddy .D., Jorgensen C.L. 
Infonn. Process. Manaa. 1993, 29, (S): 633-645, 
ISSN 0306-4573, 14 Ref, EN 
9831 
Hacia una teoría co1noscitiva del 
acceso a la información: estudio 
empírico {Towards a cognitive 
theorY. of mfonnation accessing: an 
empirical study) 
Ford N., Ford R. 
lnfonn. Process. Manag. 1993, 29, (5) : 569-585, 
ISSN 0306-4573, 36 Ref, EN 
9832 
Innovaciones en la interpretación 
~e textos {lnnovations in text 
mterpretation) 
Jacobs P.s.1 Rau L.F. Artif. Intel • Int. J. 1993, 63, (1-2): 143-191, 
ISSN 0004-3702, 70 Ref, EN 
9833 
Algo se mueve! Sistema experto 
para fuentes de información en el 
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Sección bibliográfica 
teatro musical americano (Anytliµig 
¡oea! ~ expert sys~m for . 
anformataon sourcee m Amencan 
Musical theater) 
M~erP. 
Libr. Soft. Rev. 1993, 12, (2): 
23-31, 
ISSN 0742-S7S9, 10 Ref, EN 
.9834 
Mfjora de la gestión de bases de 
datos ~ra la 1..estión de la base de 
conocuniento: Tunción de la 
Je9lología de recuperación de 
anf onnacidn (Enbañcing database 
management to knowledge base 
management: tbe role ofinformation 
retrieval technology) 
Zhengxim Cben 
Inform. ~- Manag. 1994, 30, (3): 419-435, 
ISSN 0306-4573, 30 Ref, EN 
983S 
Modelo de sistema experto para la 
búsqueda temática en catálogos en 
línea (An expert system approach to 
online catalog subJect searching) 
Khoo Cb.S.G., Poo O.e.e. 
Inform. Pr~. Manag. 1994, 30, (2).: 223-238, 
ISSN 0306-4573, 25 Ref, EN 
9836 
Extracción y fonnalimción del 
conocimiento para sistemas expertos 
(Extraction and formalization of 
fcnowledge for ex~rt systems) 
Lavrenevskaya A.S. 
Sci. Techn. lnf. Process. 1993, 
20~ (2): 54-57, 
IS~N 0147-6882, 15 Ref, EN 
9837 
Puesto de trabajo de los 
ecologistas basaélo en un sistema 
experto (Expert-system- based 
ecologist s workstation) 
Kuznun S.M., Solovyov V. D. 
Intw. Appl. Experf Syst. 1993, 
1, 1 : 75-85, 
ISS 0969-9317, 11 Ref, EN 
9838 
Sistema experto para la selección 
del proceso de hacer agujeros: 
estu<iio de un caso (An expert 
system for the process selection of 
hol~: a case study) 
Spedding T.A. 
Int. J. Af-~I. Expert Syst. 1993, 
lssWb§69-§317, 7 Ref, EN 
9839 
Desarrollo de un sistema experto 
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para la enseftanza de la 
contabilidad (The development of an 
expert_system for accountana 
· educataon) 
Goldwater P.M., FogartY T.J. 
Intfl/. Appl. Expen Syst. 1993, 
1 1 : 4í-57 
ISS 0969-9317, 23 Ref, EN 
9840 
~ sistemas ex~os en derecho: 
práctica. y expectati~as (Expert 
systerps an law: practace and 
~ro011se) 
Brainbndge D.I. 
Int0. ~_ppl. Expert Syst. 1993, 
1 1 : 25-40 
ISS 0969-9317, 23 Ref, EN 
9841 
Comprensión de la aplicabilidad de 
sistemas expertos (Understanding 
the applicability of expert 
s_ystems) · 
O'Keefe R.M. Rebne D. 
lnt0. Appl. Éxpert Syst. 1993, 
l.t 1 : 3-24, 
faS 0969-9317, 44 Ref, EN 
6110. Gestión de Sistemas 
9842 
Gestión de registros MARC: 
utilimción def logical Lance's 
Transf er Manag_er con el sistema 
NOTIS de la umversidad de Alabama 
(Mana~iM MARe Records: using 
Lance s Transfer Manager with tfie 
University of Alabama's NOTIS 
~stem) 
Tillotson M. Trimble J.A. 
Libr. Soft. Rev. 1993, 12, (2): 
38-42, 
ISSN 0742-5759, EN 
9843 
Dificultades para hacer coincidir 
las tecnologías de información en 
auge con las necesidades 
empresariales: perspectiva de 
gestión (Difficulties m matching 
. emerging information technolog,es 
with bu~mess needs: a management 
p~rspechve) · 
Natn R. 
Infonn. Process. Manag. 1994, 30, 
(3): 437-444, 
ISSN 0306-4573, 14 Ref, EN 
9844 
Integración de la recuperación de 
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información y de la gestión de 
bases de datos en apoY.o del trabajo 
P..Oliciaco con multimeélios (lntegration of information 
retrieval and database management 
in support of multimedia police 
work) 
Hoo~v~ M.J.1 van der Meer K. J. lnf. Sci. 1994, 20, (2): 
79-87, 
ISSN 1352-7460, 30 Ref, EN 
71. Reproducción y Difusión 
7104. Transferencia de Tecnología 
9845 
Distribución de la información: 
determinación de prioridades, 
rendimiento y valor (lnfonnatton 
delivery: identifying priorities, 
perfonnance and varue) 
Broadbent M., Lofg_ren M. 
Infonn. Process. Manag. 1993, 29, (6): 683-701, 
JSSN 0306-4573, 43 Ref, EN 
9846 
Estrategia del centro de suministro 
de documentos de la Biblioteca 
Británica, en los próximos diez 
ai\os (British Library document 
supply centre strategy. The next 
ten years) 
Bradbury D. 
lnterlend. Doc. Supply 1993, 21, 
(3): 7-11 
JSSN 0264-1615, EN 
9847 
Planificación del suministro de 
docwnentos: Suecia y Escandinavia (Planning for document supply: 
Sweden and Scandinavia) 
Nilsson K. 
Interlend. Doc. Supply 1994, 22, (1): 3-6, 
lSSN 0264-1615, 5 Ref, EN 
7105. Publicación electrónica 
9848 
CD-ROMs en red: panorama técnico y 
Rcv . Esp. Doc. Cient.. !Z, 3, 1994 
Sección bibliográfica 
visión de la Manchester Business 
School (Networking CD-ROMs: 
technical overview and the view 
from the Manchester Business 
School) 
Simpson ij., Duncan S., MacMurdo G. J. Inf. Sci. 1994, 20, (1): 
46-54, 
ISSN 1352-7460, 11 Ref, EN 
9849 
Tecnología de creación de imágenes 
en bibliotecas: Photo CD ofrece 
nuevas posibilidades (lmaging__ 
technology in libraries: Pboto -CD 
offers new possibilities) 
Beiser K. 
Online 1993, 17, (6): 16,26-29, 
ISSN 0146-5422, EN 
9850 
Publicación electrónica de 
artículos de profesionales: 
actitudes de los investigadores e 
implicaciones en la industria de 
las comunicaciones científicas (Electronic publishing of 
professionar articles: attitudes of 
academics and implications for the 
scholarly communication industry) 
Schauder D. 
J. Am. Soc. Inf. Sci. 1994, 45, (2) : 73-100, 
JSSN 0002-8231, 202 Ref, EN 
9851 
La lectura de textos impresos 
frente a textos visualimdos en la 
pantalla del ordenador (Readin¡ and 
computer) 
Valauskas E.J. 
Com_put. Libr. 1994, 14, (1): 
44-47, 
ISSN 1041-7915, 15 Ref, EN 
7107. Impresión, Copia 
9852 
La reprografía al banquillo. 
Puntualización sobre el derecho de 
reprodµcción (La. reprograr.hi~ en 
accusahon. Le pomt sur le ilrmt 
de re_production) 
Frocfiot D. 
Doc. Sci. lnf. 1993, 30, (2): 
101-105, 
ISSN 0012-4508, FR 
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Sección bibliográfica 
7111. Televisión, Radio, Video 
9853 
Video for Winclows: el último 
nnceclor de multimedi~ de 
Microsoft (Video for Windows: 
Microsoft's latest multimedia 
winner) 
Beer J. 
CD-ROM Pror. 1993, 6, (S): 44-46, 
ISSN 1049-0833, EN 
9854 
Adaptadores rápidos para la 
visualización de video para 
ordenadores personales: valoración 
de ocho tarjetas de .Jlran 
rendimiento (Fast vícleo display 
adapters for the PC: Eight 
bigh-performance cards are 
abvaluate.d) 
Grosch A.N., Schardt J.A. 
CD-ROM Proí. 1993, 6, (5): 30-38, 
40 
ISSN 1049-0833, EN 
7115. Interfaces, Protocolos 
98S5 
Exitos en el desarrollo de 
inteñaces: en manos del usuario 
final (Interface developments: into 
the hands of the end-user) 
Casale M. 
Online CDROM Rev. 1993, 17, (5): 
314-316, 
ISSN 0309-314X, EN 
9856 
Diseño y desarrollo de un interfaz 
de usuario para la base de datos de 
la biblioteca del imtituto 
internacional de investigación 
agrícola en zonas tropicales 
semillridas (Design and development 
of a user interface for the 
library's database at ICRISAn 
RatnaJcumar P., Maravu L.J. 
Program 1994, 28, O): 15-27, 
ISSN 0033-0337, 12 'Ref, EN 
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7116. Correo electrónico 
98S7 
Los pros y 1~ contras de la 
utilimción del DIALMAll.. del 
DAT A-MAll.. ([he pros an'/ cons of 
using DIALMAIL and DA T A-MAIL) 
Qjala M. 
Unline 1993, 17, (6): 35-41, 
ISSN 0146-5422, 3 Ref, EN 
7118. Aparatos de Salida de Copias 
9858 
MARC, nueva metodología para la 
r~producción del arte en color (MARC, a new methodology for art 
reproduction in color) 
Derrien H. 
Infonn. Serv. Use 1993, 13, (4): 
357-369, 
ISSN 0167-5265, 8 Ref, EN 
81. Apoyo a la Información 
8101. Matemáticas, Lógica 
9859 
Adecuación de modelos matemáticos a 
la ciencia de la docwnentación 
Martínez Montalvo E., Martínez 
Comeche J.A. 
Docum. Cienc. Infonn. 1993, (16): 
155-168, 
ISSN 0210-4210, ES 
8102. Bibliometría 
9860 . 
Medición de la producción del 
científico: evaluación psicométrica (Measures of searcher performance: 
a psychometric evaluatton) 
Rev. Esp. Doc. Cient., !2, 3, 1994 
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Wildemuth B.M., Blick R., Friedman 
Cb.P. 
lnfonn. Process. Manag. 1993, 29, 
(5): 533-550, 
ISSN 0306-4573, 28 Ref, EN 
9861 
Relaciones semánticas entre 
artículos citados y citantes en 
bibliotecas y revistas de ciencias 
de la información (Semantic 
relationships between cited and 
citing articles in library and 
information science joumals) 
Harter S.P., Nisonger Th. E., Weng 
A. 
J. Am. Soc. Inf. Sci. 1993, 44, 
(9): 543-552, 
ISSN 0002-8231, 42 Ref, EN 
9862 
La escientometría reflejada en los 
ganadores de la medalfa de 
Solla-Price desde 1984 a 1993 (Scientometric im spiegel der 
Solla-Price medaillengewinner 1984 
bis 1993) 
Bonitz 
Nachr. Dok. 1994, 45, (2): 
105-111, 
ISSN 0027-7436, 66 Ref, DE 
9863 
Citabilidad epónima no indil:ada: ()rimer examen del hallazgo de hecho 
ae un fenómeno de la literatura 
científica (Non-indexed eponymal 
citedness (NIEC): first 
fact-finding examination of a 
phenomenon of scientific 
li terature) 
Száva-Kováts E. 
J. Inf. Sci. 1994, 20, (1 ): 
55-10, 
ISSN 1352-7460, 18 Ref, EN 
9864 
¿Qué importancia tienen las 
citaciones? (Do citations matter?) 
Baird L.M., Oppenheim Ch. 
J. Inf. Sci. 1994, 20t-_..{1): 2-15, 
ISSN 1352-7460, 70 K.ef, EN 
9865 . 
Flajo de información docwnental 
sobre química de Sl!perficies, 
física e ingeniería (Documentary 
information tlow in surface 
che!lllstry, physics ~d engineering) 
Pohsskaya O.B., Ivmtskay_a l.N., 
Levchenko E.P., Pd'kis N.P. 
Sci. Techn. lnf. Process. 1993, 
20, (3): 65-70, 
ISSN 0147-6882, 13 Ref, EN 
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9866 
Sistema informatizado para analizar 
la demanda de datos geológicos (A 
computer system for geologacal data 
demand analysis) 
ArulY!lDOV V. V. 
Sci. Techn. lnf. Process. 1993, 
í~sJ3B1~tiis2, 5 Ref, EN 
9867 
Análisis escientométrico de las 
publicaciones sobre 
superconductividad (Scientometric 
analysis of publications on 
superconductivity) 
Stoeva L., Shekerdzhinska Y. 
Sci. Techn. lnf. Process. 1993, 
20, (3): 30-36, 
ISSN 0147-6882, 10 Ref, EN 
9868 
La teoría de tasas continuas y sus 
aplicaciones a la teoría de las 
tasas de crecimiento y de 
obsolescencia (A theory of 
continuous rates and applications 
to the theory of growth and 
obsolescence rates) 
Eg,ghe L. 
lrifonn. Process. Manag. 1994, 30, 
(2): 279-292, 
lSSN 0306-4573, 18 Ref, EN 
9869 
Las curvas de Bradford (Bradford 
curves) 
Rousseau R. 
Infonn. Process. Manag. 1994, 30, 
(2): 267-277, 
ISSN 0306-4573, 53 Ref, EN 
9870 
El modelo logarítmico de Poisson 
para distribuciones bibliométricas 
escientométricas (The 
Poisson-lognormal model for 
hibliometnc / scientometric 
distributions) 
lnfonn. Proc~. Manag. 1994, 30, 
(2): 239-251, 
ISSN 0306-4573 , 61 Ref, EN 
9871 
Valoración de la producción 
científica basada en la citación (Citation-based auditing of 
academic performance) 
Cronin B., Overfolt K. 
J. Am. Soc. lnf. Sci. 1994, 45, 
(2): 61-72, 
I SSN 0002-8231, 35 Ref, EN 
9872 
AmUisis computadorizado de 
aJ.:rupamienlos de citas como método 
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Sección bibliográfica 
Cara la identificacicSn y estudio de a estructura de un campo de 
investigacidn -~erontología-
(Computeriud cluster analysis of 
citations u a method for 
identification and study of the 
structure of a field of researcb) 
Du_plenko Yu.K., Burchinskii S.G. 
Sci. Techn. Inf. Proc~. 1993, 
13sJ261~t¿ik2, 10 Ref, EN 
9873 
La medición en los centros de 
documentacicSn electrónica (La 
mesure dans le centre de 
documentation électronique) 
Le Coadic Y.F. 
·Doc. Sci. Inf. 1994, 31 , (2): 
78-82, . 
ISSN 0012-4508, 6 Ref, FR 
9874 
Ciclos de citación de las patentes (Patent citation cycles) 
Narin F., Olivastro D. 
Libr. Trends 1993, 41, (4): 
700-709, 
ISSN 0024-2594, 6 Ref, EN 
981S 
VariacicSn del valor de la 
bibliografía publicada con el paso 
del tiempo (Changing values in tbe 
~ublisbed literature w1tb time) 
Rotbcnberg D. 
Libr. Trencb 1993, 41, (4): 
684-699, 
ISSN 0024-2594, 50 Ref, EN 
9876 
Los cambios en la utifüación de la 
literatura a lo largo del tiempo: 
reconsideración de la obsolescencia (Changes in the use of literature 
with time- obsolescence revisited) 
Line M.B. 
Libr. Trends 1993, 41, (4): 
665-683, 
ISSN 0024-2594, 73 Ref, EN 
9877 
Intervención en los ciclos de vida 
del conocimiento científico 
(lntervening in the life cycles of 
scientific kñowledge) 
Swanson D.R. 
Libr. Trends 1993, 41, (4): 
606-631, 
JSSN 0024-2594, 51 Ref, EN 
9878 
Contactos internacionales y 
P.roductividad de la investigación (lntemational contact and research 
performance) 
402 
Kr.vilc S., Marheim Larsen I. 
Scientometrics 1994, 29, (1): 
161-172, 
ISSN 0138-9130, 15 Ref, EN 
9879 
Patentes, gastos de I + D., extemión 
del país y renta per cápata: 
com__paración internacional (Patents 
R&D e~pe~ditures, coµntry s1~. and 
per-cap!ta mcome: an antemat1onal 
companson) 
Teitel S. 
Scientometrics 1994, 29, (1): 
137-159, 
ISSN 0138-9130, 29 Ref, EN 
9880 
Perfil bibliométrico de los 
científicos importantes: Estudio de 
un caso en ingeniería química (A 
bibliometric profile of 
top-scientists. A case study in 
chemical engineering) 
Peters H.P.F., van Raan A.F.J. 
Scientometrics 1994, 29, ( 1 ): 
115-136, . 
ISSN 0138-9130, 28 Ref, EN 
9881 
Orientación internacional, eficacia 
Y. examen de la investigación en 
Alem~nia occidental Y. oriental: 
invest1¡ación bibliom,trica de los 
as~tos de la génesis tecnológica 
en la Alemania unificada (lntemational orientation, 
efficiencY. of and re_gard for 
research in east ancfwest Germany: 
a bibliometric investigation of 
aspects of technology genesis in 
the United Germal!.Y) 
Grupp H., Hinze S-. 
Scientometrics 1994, 29, (1): 
83-113, 
ISSN 0138-9130, 26 Ref, EN 
9882 
Variables temáticas gue afectan al 
modelo de bibliografia de Bradf ord (Disciplinary variables that affect 
tbe shape of Bradford's 
bibliograph) 
Colernan S.R. 
Scientometrics 1994, 29, (1): 
59-81, 
ISSN 0138-9130, 26 Ref, EN 
9883 
La ciencia británica en los ai\os 80 
~
. Ha continuado el declive relativo? 
ritish science in the 1980s - has 
e relative decline continued?) 
Martin B.R. 
Scientometrics 1994, 29, (1): 
27-58, 
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ISSN 0138-9130, 102 Ref, EN 
9884 
La distribución de frecuencias en 
las citaciones de decisiones 
1 ales en la jurisdicción alemana 
e frecuency distribution of 
gal decision citation in the 
german _hirisdiction) 
Wagner:Dobler R. 
Scientometrics 1994, 29, (1): 
15-26, 
ISSN 0138-9130, 18 Ref, EN 
988S 
El espacio multidimensional de la 
escientometría. Los premios de 
Derek John de Solla Price (The 
multidimensional space of 
scientometrics; the Derek John de 
Solla Price awards) 
Bonitz M. 
Scientometrics 1994, 29, (1): 
3-14 
ISSN 0138-9130, 66 Ref, EN 
9886 
Acumulación de ventajas y 
desventajas en los grupos de 
investigación (Accumulation of 
advantage and disadvantage in 
researct:i groups) 
Haan J., Leeuw F.L., Remery C. 
Scientometrics 1994, 29, (2): 
239-251, 
ISSN 0138-9130, 13 Ref, EN 
9887 
Investjgación de la colaboración 
científíca en ciencias a través de 
Philosophical Transactions entre 
1901 y 1991 (An investigation of 
research collaboration in the 
sciences through the Philosophical 
Transactions 1901-1991) Qin J. 
Sdentometrics 1994, 29, (2): 
219-238, 
ISSN 0138-9130, 25 Ref, EN 
9888 
Valoración bibliométrica de la 
bibliografía de agricultura 
publicada en Malasia (Bíbliometric 
evaluation of agricultura! 
literature_ published in Malaysia) 
Nasir A.M., Hassan H., Hamid K.A., 
Agha S.S. 
Scaentometrics 1994, 29, (2): 
191-217, 
ISSN 0138-9130, 6 Ref, EN 
9889 
Estructura de la colaboración 
internacional en la ciencia. Parte 
11: comparación de perfiles en 
Rcv. Esp. Doc. Cien!., .!2, 3, 1994 
Sección bibliográfica 
países que utilizan un indicador de 
relación (Structure of 
intemational collaboration in 
science. Part 11: comparisons of 
profiles in countries using a link 
mdacator) 
Miguel f.F., Okubo Y. 
Scientometrics 1994, 29, (2): 
271-297, 
ISSN 0138-9130, 44 Ref, EN 
9890 
Actividades de investi&,ación en 
ciencias de la vida en .Japón (Researcb activities in hfe 
sciences in Japan) 
Yanwalci Sh. 
Scientometrics 1994, 29, (2): 
181-190, 
ISSN 0138-9130, 5 Ref, EN 
9891 
Distribución de Bradf ord y autores 
de núcleo en la biblio_grafía sobre 
sistemas de clasificacion (Bradford 
distribution and core authors in 
classification systems literature) 
Chung Y.-K. 
Scienlometrics 1994, 29, (2): 
253-269, 
ISSN 0138-9130, 37 Ref, EN 
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